Actividades del Centro by ,
podía haber contraído se debían a los socios del Centro de Lectura por ser ios
que durante más de un siglo vienen posibilitando Ia existencia del mismo,
puesto que sin ellos no existiría la Entidad y sin ésta él hubiese pasado desa-
percibido. Rogó al Sr. Ministro que expresase a su Gobierno Ia estima en que
tiene el honor conferido con el agradecimiento que en este acto le patentiza el
Centro de Lectura.
À continuación el Àlcalde Sr. Bertrán hizo uso de la palabra para felici-
tar a 1os dos ilustres reusenses condecorados por el Gobierno de la roación ve-
cina. Nos habló de los antiguos vínculos de la tierra cataiana con la francesa
recordando la conferencia de M. Juillet y terminó agradeciendo la distinción
hecha a dos hijos de Reus que constituye, afiadió, un honor para la Ciudad y
rogó a M. Roger Monmayou que hiciera presente al Gobierno de Francia la
gratitud de Ia Ciudad de P.eus.
S eguidamente finalizó eI acto para empezar la conferencia de M. Deffon-
taines que resefiamos en otro Iugar de este número.
na hora antes ios ilustres visitantes habían estado en el Museo, en una
de cuyas Salas M. Monmayou había impuesto Ias insignias de las Palmas
Académícas al Director, Doctor Vilaseca, nuestro querido consocio, etar.do
presentes en el acto el Àlcalde, Ia Junta de Museos y la esposa e hija del home-




A tenor de 10 prevenido en el artículo 33 del
Reglamento, se convoca a los socios a Reunión
General Ordinaria que se celebrarà el día 29 de
diciembre a las 2230, en nuestra Entidad.
Reus, 30 de noviembre de 1961.
v.o B.°
	 P. A. del C. Directivo
E1 Presidente, 	 E1 Secretario,
E. Aguadé	 J . Besora
Fallo del Concurso Literario
Acta
En la ciudad de Reus, a las veintiuna horas del
día quince de diciembre de mil novecientos sesen-
ta y uno, se reúne el Jurado que debe calificar los
trabajos optantes a1 premio de 2.000 pesetas con-
cedido por la Dirección General de Prensa con
motivo del XIV Concurso-Exposición Nacional
de Rosas para galardonar el mejor cuento en el
que las rosas sean el protagonista o que jueguen
un importante papel en 1a narración. Dicho Jura-
do íntegrado por los Sres. D. Francisco Font de
Rubinat y Santasusagna, Presidente; D. Javier
Amorós Solá, Vocal y D. Olegario Huguet Ferré
Vocal en funciones de Secretario, tras la opor-
ttina deliberación acuerda:
1.0 Excluir los trabajos cuya extensión no se
ajusta a las bases.
2.° Examinadas las restantes composiciones
considera que, o no alcanzan la suficiente calidad
literaria o no reúnen todos los requisitos exigi-
dos en la convocatoria.
3.0 En su virtud el Jurado, por unanimidad, re-
suelve declarar desierto eI premio.
Lo que con el V.° B.° del Sr. Presidente se hace
constar en la presente Acta y de Ia que yo, secre-
tario, doy fe.
E1 Secretario, Olegario Huguet. - V.° B°, E1
Presidente, Francisco Font de Rubinat. Vocal,
Jvier Amorós.
Sección de Arte
En Ios días del 28 de octubre aI 5 de noviem-
bre, se ha celebrado una exposición de miniatu-
ras del joven pintor reusense y consocio iiuestro.
E1 procedimiento escogido por este artista fué Ia
tinta china en colores, proce1imiento difícil e in-
.grato, y a pesar de su ingratitud consiguió resul-
tados muy halagüeflos en algunas realizaciones.
Encontramos demasiado pequefias esasminiatu-
ras,sería mejorun poco más grandes para poder
resolver con más soltura todo aquello que se
ha quedado por resolver, principalmente en esos
fondos ingénuos y poco construidos. A pesar de
todo tenemos Ia satisfacción de poder saludar y
agradecer a ese jóven su manitestación artística
en su primera exposición.
Sección de Ciencias Morales y Políticas
Semjnarjo de Estudlos Económlcos
Curso 1961-62
Organizado en colaboración y ayuda del Mi-
nisterio de Información y Turismo.
Se ruega a todos los socios que tengan algún
interés en estos temas. se inscriban para tomar
parte en las reuniones que se celebrarán todos
los viernes a las 1930.
Sección Excursionista
Excursjones realizadas en novjembre
Dias 4 y 5 - ,,Iv Campament de Tardor en el
Pantano de Piudecañas.
Asistentes: M.a R. Ferrater, C. Santos, C. No-
guera, M. D. Blasco, J. M. Baiget, J
. 
Rovira, J.
Aguadé, V. Salomó, R. Gené, J
.
 M. Torrens, E.
Baiget, J
.
 M. Pujol, A. Molner, J
.
 Rovira, T. Jun-
cosa y P. Antolí.
Día 19 - Alcover-Mas de Monravá-Fonts del
Riu Glorieta-Aixábega-Bosc y Grau de 1Estelada
Albiol- Mas de Prats-La Selva.
Asistentes: P. Líesa, M. R. Ferrater, N. Murtró
M. C. Barberá, C. Santos, J
.
 M. Torrens, J. Agua-
dé, J. M. Baiget, E Baiget y J. Andrés.
Nos complació recibir la de la Srta. Gloria Roig
hija del ex-Presidente del Centro, Don Jaime.
Después de pasar unas cortas vacaciones en ésta
ha regresado a Méjico.
Cursillo de Orientación y Proyecos
de Decoración del Hogar
Se ha celebrodo con un éxito extraordinario. Los
cursillistas alcanzaron el número de 119. La
Profesora, D. Marta Ferrer, de Barcelona ha
prometido volver en el año próximo.
Las 747 pesetas que ha producído en 1961, la
,,Fundació Pere Balagué se han destinado a Ia
adquisición de la obra ,,LArt Català 11 tomo,
editada por Aymá, S. L., Editores, de Barcelona.
Donativo de un socio
(Continuación)
Teresa de Jesús; Juana 1 Loca de Ludwig PIan-
de; La mujer de ámbar de R. Gómez de la Ser-
na; E1 grillo del hogar de Carlos Dickens; Elo-
gio de la locura de Erasmo de Rotterdam; Ro-
sario al sol de Francis James; Andando y pen-
sando de Azorín; España de Azorín; E1 con-
cepto de •la angustia de Sáren Kierkegaard; E1
Héroe. E1 Discreto de Baltasar Gracián;
Don Quijote, Don Juan y la (elestina de Rami-
ro de Maeztu; La vida trágica de la emperatriz
Carlota de Armando Praviel; Don Juan de
Gregorio Marañón; Utopia de Tomás Moro;
Historia sucinta de la Matemática de José Ba-
biní; E1 ladrón honradode Fedor Dostoyeswki;
San Alberto, Santo Tomás y San Buenaventura
de Xavier Rousselot; Stepantchiskovo de Fedor
Dostoyeswki; Obras escogidas de San Juan de
la Cruz; Recuerdos de níñez y mocedad de Mi-
guel de Unamuno; De mi país de Miguel de
Unamuno; Antología poética de E. González
Martínez; Suma teológica Selección, de Santo
Tomás de Aquino; Articulos de costumbres de
Larra; E1 espejo de la muerte Antología poéti-
ca, de Miguel de Unamuno; Soledad de Miguel
de Unamuno; Visión de España de Azorín; E1
jugador de Fedor M. Dostoyeswki; Blanco en
azul de Azorín; Aventuras de una peseta de
Julio Camba; Confesiones de un pequeño filóso-
fo de Azorín; Antología. Poesías y Cartas de
Gertrudis Gómez de Avellaneda; Antología de
Luis de Góngora; Diálogos de Juan Luis Vives;
La sala número diez y otros cuentos de Anton
P. Chejov; Vísiones y Comentarios de Miguel
de Unamuno; Libro del orden de Caballería de
Raimundo Lulio; Poesía Arabe y poesía euro-
pea de R. Menéndez Pidal; Vida e Historia de
Gregorio Maraflón; Triptico Mirabeau o el Plí-
tico de J
.
 Ortega y Gasset; E1 paisaje de Espa-
ña visto por los españoles Maria Fontán Los
clàsicos redivivos de Azorín; Almas jóvenes
de Miguel de Unamuno; Estampas del mundo
románico de C. Vossler; Alarmas y digresio-
nes de G. K. Chesterton; La estrella del capitán
chinista de Pio Baroja; Antología de cuentos
mexicanos, 1875 - 1910 • E1 Empecinado visto
por un inglés La dignidad humana de Miguel
de Unainuno; Fábulas de F. M. Samaniego;
Tres novelas ejemplares y un prólogo cle M. de
Unamuno; Niebla de M. de Unamuno; Abel
Paiicher de Miguel de Unamuno; E1 abanico de
Lady Windermere Teatro - de Lope de Rueda-
Poema del Mio Cici; E1 infamador. Los siete
infantes de Lara de Juan cie la Cueva; Genera-
ciones y semblanzas de Fernán Pérez de Guz-
mán; Teatro - de Mira de Amescua; Autos Sa
cramentales de Calderón de la Barcc; Los nom-
bres de Cristo de Fray Luis de León; Lluvia de
primavera y remanso de paz de Ivan Turgiie-
nieft; Estudios literarios de Ramón Menéndez
Pidal; E1 Conde Duque de Olivares de Grego-
río Marañón; Las Florecillas de San Francisco
y el Cántico del Sol; La vida heroica de María
Curie de Eva Curie; La ciudad automática de
Julio Camba; Con Cervantes de Azorin; Tra-
tado de la pintura de Leonardo de Vinci; Intro=
ducción del símbolo de la fé Paz en la guerra
de Miguel de Unamuno; Andanzas y visiones
españolas de Miguel de Unamuno; Ideas y
Creencias de José Ortega y Gasset; Antologia
de prosístas españoles de Ramón Menéndez y
Pidal; Castilla. La tradición, el idioma... de Ra-
món Menéndez y Pidal; Poesia juglaresca y ju-
glares de Ramón Menéndez y Pidal; Antología
del siglo XX. Prosistas españoles de María de
Maeztu; Líbro del esforzado Caballero D. Tris-
tán... Anónímo; Charlas de Caíé de J
.
 Ramón
y Cajal; Las inquietudes de Shanti Andia de
Pio Baroja; La Gaviota de Fernán Caballero;
El Cid Campeador de R. Menéndez Pidal; So-
liloquios o reflexiones morales de Marco Aure-
lio; La generación del 98 de Pedro Laín Entral-
go; Espaíía y los españoles hace 2.000 años
E1 critico como artista. Ensayos de Oscar Wil-
de; Aventuras de David Balfour de R. L. Ste-
venson; Poetas de Ia corte de D. JuaTl 11 de M.
Menéndez Pelayo; La aldea Perdida de A. Pa-
lacio Valdés; Política de Dios y Gobierno de
Cristo de F. de Quevedo Villegas; Eiisayo so-
bre el catolicismo y eI liberalismo de J
.
 Donoso
Cortés; Los cuatro viajes del almirante y su tes-
tamento de Cristobal Colón; Paradox, rey de
Pio Baroja; Cinco poetas musulmanes de E.
García Gómez; Coloquios cie Erasmo; Miguel
de Unamuno de Julian Marías; Los pilotos de
Altura de Pio Baroja; La LoIa se va a los puer-
tos de Manuel y Antonio Machado; Libro de
las Fundaciones • de Santa Teresa; Los amantes
de Teiuel. La jura de Santa Gadea de Hart-
zenbusch; Milagros de Nuestra Señora de Ber-
ceo; Artículos de costumbres de Larra; Teatro
de Míra de Amescua; Cancioncs y decires del
Marqués de Santillana; Las mocedades del Cíd
de Guillen de Castro; Republica Iiteraria de
Saavedra Fajardo; Eróticas y amatorias de Ví-
Ilegas; Poesias de Francisco de la Torre; Li-
bro de las fundaciones de Santa Teresa cle Jesús
E1 cántico espiritual de San Juan de la Cruz;
Claros varones de Castilla de Fernando del
Pulgar; Obras draniáticas de Martínez de la
Rosa; Camino de perfección La Moradas cle
Santa Teresa de Jesús; EI diálogo de la lengua
de Juan de Valdés; Eitremeses de Cervantes;
Poema de Fernán González Cancionera de
Jorge Manrique; Poesias de Tomás Iriarte; Rei-
nar después de molir de Vélez de Guevara; Co-
medias de capa y espada de Calderón de Ia Bar-
ca Dramas de Honor de Calderón de la Barca;
La vida de Estebanillo González. Hombre de
buen humor Poesias líricas de Lope de Vega;
Obras satíricas y festivas de Qnevedo; tclo_
resta de leyendas heróicas españolas Obras es-
cogidas de Jovellanos Idea de un principe de
Saavedra Fajardo; Camino de perfeción de
Santa Teresa de Jesús; Letras. Glosas de Fer-
nando del Pulgar; Guía de pecadores de Fray
Luis de Granada; Cartas Marriiecas de Cadal-
so; De los nombres de Cristo Vols. I, 11 de Fray
Luis de León; Autos Sacramentales de Calclerón
Epistolario espiritual de B.° Juan de Avila; Ar-
tículos de rítica cle Larra; Vida de Marcos de
Obregón de Espinel; Teatro Crítico Universal
del P. Feijóo; Poesías y el Estudiante de Sala-
manca de Espronceda; Idea de un príncipe de
Saavedra Fajardo; Artíciilos políticos y sociales
de Larra; S. ?vlaurici.Els Encants. Mapa topográfi-
co S. Mateu. Cercanias de Barcelcna. Mapa topo
grafic. E1 corredor. Mont alt... Mapa topográfic.
Montnegre. Coll sa Creu... Mapa topográfico, Ga-
rraf. La Morella... Mapa topográfico, Costa Bra-
va. Tossa. De Blanes a SAgaró. Mapa Topográ-
fico, Alrededores de Barcelona. Del Besós al Llo-
bregat. Mapa Topográfico, Montseny. La Calma..•
Mapa topográfico, Cingles de Bertí. Gallifa... Ma-
pa topográfico, S. Llorens del Munt y Serra de
1Obal. La pineda, Andorra, Baix Valira, Enclar...
Text esp. Texte français, E1 Farrell. Montbui...
Mapa topográfico. Excursionista, Ordal. LAra-
gaIl... Montañismo. Espeologic. Turismo. Picos
de Europa. Macizo Occidental. Mapa topográfico
Alto Valle del Esera. La Maladeta. Mapa topográ-
fico, Moianés. Stas. Maria dOló. Mapa topográ-
fico, Moixaró. Tossa dAlp. Mapa topográfico,
Serra del Cadí Pedraforca. Mapa tcpagráfico, S.
Salvador de les Espases. Camino hist. a Mont-
serrat. Mapa topogiáfico, Montgrony. Puigfian-
çada... Mapa topográfico, Alto Va11e de Eseia 11.
Posets. Brachimala. Mapa topográfico ascenio-
nes. Puigsacalm. Bellmt;nt. Castell de Milany.
Mapa topográfico, Andorra. Valira dOrdirio. Ma=
(Continurí)
Necroégica
Han fallecido Ios socios D. Julio Vernis Martí;
D. José Tarragó Artells y D. Miguel Más Gonzá-
Iez, que ostentaban los números 142-37Oy 404
respectivmente, (e. p. d.).
A sus apreciados familiares expresamos nues-
tro sentido pésame.
